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電機電子 28,395 38,503 -10,108
輸送機械 4,928 1,886 3,042
一般機械 18,928 20,739 -1,811
（工作機械） 1,901 206 1,695
（建設機械） 446 17 429
鉄鋼 7,821 3,764 4,057
化学 9,791 4,020 5,771
繊維 1,491 18,782 -17,291
食品 456 8,577 -8,121
履物 14 2,678 -2,664
玩具・運動用品 166 4,568 -4,402
総額 92,746 118,338 25,592




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（出所）World Trade Atlas より作成。
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●日本の産業と日中ＦＴＡ
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